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Di era globalisasi seperti saat ini, arus dan perkembangan teknologi sangatlah pesat. 
Dukungan ilmu matematika dalam perkembangan teknologi sangat penting, oleh karena itu 
perkembangan ilmu matematika semakin pesat pula. Salah satu aplikasi dari ilmu 
matematika ini adalah model inventori yang banyak digunakan untuk pengendalian stok 
persediaan barang. Inventori atau stok barang merupakan permasalahan operasional yang 
sering dihadapi oleh usaha bisnis. Jika jumlah persediaan terlalu sedikit dan  permintaan 
tidak dapat dipenuhi karena kekurangan, hal ini akan mengakibatkan konsumen kecewa. 
Begitu juga jika jumlah persediaan terlalu besar, hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi 
usaha bisnis karena harus menyediakan tempat yang lebih besar, kemungkinan terjadinya 
penyusutan nilai guna barang, serta harus menyediakan biaya tambahan uang terkait dengan 
biaya inventori. 
Banyak orang telah menemukan dan mengembangkan model inventori. Teori dan 
model inventori ini saat ini masih terus dikembangkan. Cukup banyak orang yang telah 
mengembangkan dan menemukan metode baru. Dari beberapa model yang telah 
dikembangkan baru – baru ini, tidak semuanya efektif dalam menghitung jumlah stok 
optimal, jika terdapat permintaan yang berbeda untuk tiap periode. Sehingga diperlukan 
pencarian algoritma yang relatif akurat dalam program inventori yang digunakan untuk 
menghitung stok optimal barang. 
Dalam perancangan algoritma ini, penulis membuat program inventori pada PT. 
Dewataagung Abadi, dengan menggunakan metode Wagner Whitin. 
Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil evaluasi bahwa program dapat 
menghitung jumlah stok optimal persediaan, dengan permintaan yang bervariasi untuk 
beberapa periode. Kekurangan program terlihat pada keterbatasan perhitungan jika terdapat 
komponen shortage cost.  
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